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Аннотация. В статье представлена система профориентационной работы со школь-
никами. Показано активное включение всех заинтересованных сторон, в том числе работо-
дателей, в формировании мотивации школьников к осознанному выбору специальностей, 
реализуемых в колледже.
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Abstract. The article presents the system of career guidance work with students. The active 
involvement of all stakeholders, including employers, in the formation of motivation of students to 






 ɑɌɈ ə ɏɈɑɍ ± ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɟɝɨɠɟɥɚɧɢɹ
 ɑɌɈəɆɈȽɍ±ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɟɦɶɢ


















ɝɪɚɦɦɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɷɤɫ




ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ
ɝɨɞɚ>@





















ɛɢɪɚɸɬ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɛɟɧɬɨɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɭɱɚɫɬɨɤɫɛɪɨɫɚɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɨɞɛɢɪɚɸɬɦɚɧɨɦɟɬɪɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹɩɚɪɚɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɪɚɫɱɟɬɚɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɨɜɂɝɪɨɜɵɟɡɚɞɚɧɢɹɩɨɞɨɛɪɚɧɵɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɢɝɪɵ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ















ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɧɚɹɝɪɚɮɢɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬ

































ɧɵɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜȼɤɚɱɟɫɬɜɟɦɨɬɢɜɨɜɜɵɛɨɪɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɧɚɡɵɜɚɸɬɢɧɬɟɪɟɫɤɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɤɨɥɥɟɞɠɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɜ
ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɭɫɢɥɢɹɜɫɟɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ
ɧɵɯɫɬɨɪɨɧɜɬɨɦɱɢɫɥɟɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɦɨɬɢɜɚɰɢɸɤɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ
ɜɵɛɨɪɭɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɢɪɟɝɢɨɧɚ

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